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Abstrak  
 
 Tujuan dar i penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisa dan merancang aplikasi 
portal informasi online Tahuon.com menggunakan media instant messaging.  
Metodologi yang digunakan dalam penulisan skr ipsi ini adalah metode analisis dan metode 
perancangan, yaitu dengan melakukan survey ke target pengguna, identifikasi dan 
menganalisa kebut uhan pengguna dan kem udian merancang sebuah aplikasi yang dapat 
memenuhi kebutuhan dan kem udahan pengguna dalam mendapatkan informasi. Adapun hasil 
yang dicapai dar i penulisan skr ipsi ini adalah sebuah aplikasi portal informasi online yang 
dapat dimanfaatkan oleh pengguna untuk mendapatkan dan saling berbagi informasi melalui 
media instant messaging.Kesimpulanyang didapat dari penulisan skripsi ini adalah bahwa 
melalui media instant messaging, aplikasi yang dibuat dapat diakses dengan mudah, cepat, 
dan efisien, terutama bagi pengguna yang menggunakan perangkat mobile.  
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